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D'I flUIAQJ2IIA D1 flUIAGI2IA
EI1dfl 2CIJOOJ O BflUQ JJJG EfIdfl 2CPOOJ o Bfl!uG2 jc?VU J?1!CP! lOOL
GL!G vijpj
OflL OCfl2 OU1 2bdlljC wuqmq LVJJGL1V9UOIJ pLOq uppis Ic jOU uq We jOUGL nine
uruc oj e onb BIGLGflJI2LflIJCOUGLO poc !U 2!U1fl9L uiqe JJ!2 bbC1L2 O LGJGC1
fJJC LQnjPOU2 jp! LGfIJt 12 iuqcbcuqciu oj conup.A cRou uq p.cuq QjGC12 iJq pojq cLo22
uijcu GCLG12C2 u ipc ccigcui Ll1G2qJc ocJc o picAcjc !uci.ce i cowbjiiucc M1p
iuqow ou pic?cjc ccqcIu unc2 oi. Jcqon2 bobnjwou vc .i.onb JAG uq 2WJJ 2wnclqJ?
/AGivc qpc o pc?cje piA njou u po c nimcq wie uq jic nuiicq
VBLKVC1
KII4ODOU IHE CVE Oh BICACI'E
LVJE VMD IHE fiMILED
KEOfII'VJJOM IM IHE flViLLED
COM2fWEI bI￿ODfIC.L 2VEELA
muG Jàô?
J49J JAOLjTU bbGL/2cn2,2 211112 2fl21 JJ COJJ2JJWCJ2 ID& JJVC PCGU jnjjcq IUO j2 2C1J2G O
COU2JIUJCL cciqcu LC2 EOL JJG 2bCCJC LCI1JtOU LcdnI.!u cpjq Lcii1U bcu
wuqq fl2 Couw joqnc rpA cowunou (cbc)cqnccq
acn (jjogtp J2) onuq no uijciu ciqqcucc pc bLoqnc 2bccjJc
uq AGL2 LCCUO1J2 O qLfl2C0UCC1.1JTUiJJC C0UJ1WGL bLoqnc 2cA 2uqLq
1p9i uuqoQ bL cibou ijuou cqnccqcqcucc o ccqcuj boonTu
G2pXqUAu MJJJ J622 C9'LC p UOCL 2Wq? bCIUJ1U (jg) uq2 jjc ciqqcncc
pc LG2J1J12 2flGU cp4IcL2 O2C1 pc L!21C cqncpon ccc o MGffuIJpGaacj
LGrqrIou M6LG in u cqnçu iowj pow 1rnouiopjc ccqGu12' N4JJ
p ou o pc pc JUOMJJ 2WC2 ciu (iofl)ocrnqrnowopijc 2C JJ
ccqGu12.
CC2 pc wuqtq cu cwjjA jcq o cii u pcdncucX uq 2GAC4A ot
2Wuqq2 AG uA 2UIjCflU CJCC2 MOL2G ?tG1 f2 I!CLU1LC 2flG212 1p TU 2OUJC
IICLWLC OH JJC CC11AUC22 O 2juqnq2bLoAJqc2 jujc ciiqcuccqcu
jcu pc !uJbo2!iou o qrLcq uqslq2 on bLoqnc qC2u pc ciqczuc
JJ'q!oIcbbLocp o cjqu pc COUJHJJGL bLoqnc bLopjcui ps
ou pc cornw.A )nwkm cxiujic cUoJ.12 O fl1JqCi2UqJJGw
w SJOO qGflp21jp cou2cdrIcucc2 o C2C ccqcu12 Wbo2G JffLG uq 2C40112 CO2L
flocj1fcq ThqJ COIRJIJJJCL bLoqnc12 nhIffLcq JOfI1 QUIfl1OUbcobj in jg suq LC2flJIG
tJJC JJOUJC uq MOLJC !UflLCUJIIJ!ou2o csn c,ci.X Acrr ju b1.!cnjL ccqcui2
p ucq ccqcu piqc pc powc !U pc MoLJcbJrcc uq orn2tqc o
jutLoqnq!oIr:3
Ipe cpJq-Lce2wur bccu LGfIJOU21 pn1 OL tJJG OWCL Cb2C LCrIJOD2 pc e
A!e2! q!q nec jOu uwc 2cuce ou b!4u uq ucec bo!eouTuz tOL o
uo bbca o pe ucp cuonp O coucjnqc p9t JJC CCLC12G M2 212iCJjA eijcw
2Wuqtq flOMCACL GC112G JJC qw ucjnqc oiij? p!uccu mJn9J opecuoue qicX qo
ciqcucc o jx.c qcccec rn qcpe qnuu 1pc bcuoq ojjoqu ipc IuLoqnc1ou o ipc
!J21J qw LOW pG 4ffOU9J JU2iWiC O flW jcqquc jopu c2qUJc2 uqcc
bLopJcme o fpJC Abe in pie uJXe!2o cice j wwce2jrwurnpuA ewuqq
qeJc mcernce buunn.xjA qric. o enrn eiwbjcceriuucwu(ioo) cuconwcl.cqqw
ouc onpjceowc ebcc o vjpjc uejc qw e qic jc o I.Tsiou u pc jccA
flULCCOJAC ICCnGC LGAOJA aorniq pc dnceoue o qw dnpflt
qLcc1 LGfIJ OU II LUTLG lc 2f1p1CC o uninpeL o yoei o ipce;
ccouqJ uq woes !wboI.uf oz. pc bm.boece o pe ewq) :pc bz4uqbJ uque !u pc
bLounne c o qceu in iiAe OM wqccie o nuciiou cqcuq)
ot iecA bLoqnce bcL2!ee OL MO LCI2OU2 jL2e UOUJJOU bLoieou LcnpioJ.)
suq jjecnei (jy uq OOLC iuq /jecne (io))) UiGLGC!u qcq LGflpiUOU
e 1uouirniou bLoiJeiou uq ce UrnA pG WOLG GUGCAG (2cc A!' iiq
euqiqa AC uoj pccu GGCAG pi cqnqu 4e]c2 uq GLUAG bbLocpce CnCP
o cqncc ecA uejce ojuqoi.A ewuqLq2 DG2bc pc uqpie
qonpi on pc ctijccX o pc bL!uJi.A mccjrnuem necq pA moet LCflJOLA cucce
ELOin bolicA bcLebcc1Ac pcec LG2Th12 LG 1LOflPJ!TJ 10 CA JJG jciW 0L pcA ce
cprjqtcu
eccnuA q joiq pc JCACJ2 o cc pcA oojc !U jcccbu wcqcmce iiA GLowot qw tAG LGJA nboir 2GOU JO11L bLG2CU2 OflL LCI1J12OUG CGCAGUG22 O pC
2bCCJC LCnJIOIJ GCWJ picAcjc 29CO 2C0U JJJLGG LC/4GM2 1J1C 2OITLCC2 uq Abc2
we flucq uq c ucq uqoUf 1JCJflU poip wecirnpju2WUJIG2 uq ipc
2CCiOD JMO C2CLJG2 pc 2WJCUILC O COU2ITUJCL bLoqnc cA uq P!CACJG Lcr1Jou i
qcA juqq pvc cnjcq rn LCMGL cc!qcui in pc ucq WC2 uq QLG BMWW
ucq yuqour jpc brn.boc o 0JIL w'q) i io qcJ1rnAcJA MPCIIJCL picAcjc
29cQ fl2JU woupjA qj on p!cACIc cqqcu LC2 jLOW pOp IIJG fluicq 2WtG2 uq fJJC
jc i?sc ouc bc!cnJiJ? !wbo1u ci o uqq O2C bbj?qu jo pcAcjc
2WUL2 Lcnu ebccjc bLoqnc
btoqnq2 uq iu pG bLoqnc 2cA pcc pate pccu CM rnJA2c2 o we
icrrc ccqcu LfG GLC w PC IJC ccc o 2bcqc LCflJOU2 OU bucnj
jpn GAGU mip pc 2tLOU ciqqcucc o jjc OL UO ccc o pc CUpJJU jat# ou
btoiuqiu pG cucA iiip rupouiA o enc e9uqLq2 0L 2bGCJC bLoqncle uq pLq2
uo oLp!q uA bLicnJL pcpsior jpc JG2JOU 2 qcucq o cqncc ccqcui2 pA
fJ2 JcJ2pnJou 2porrjq uoi pc cxbcccq jo cci sccqcu LjC uq °L !CJ 0L qoc
uo GGc!AG u cucA' ncp pc CIC2c2WpJ2pcq pA GUPIIIJ Ic JOU pfl
CUCCe L JfIU LI2JC !2 UO4JJGL LC2OU O pc c11i!On2 U coucjnqiu JJ 2WUqLq2 ILC
jpc picjc o jou imc 2c4c2 ou !ul.nLce enpcci o pc ebccic 2wIJqLqe eencq pA
9ccqcu q IAJ1pJC o puJ pc wc o p2 2U1qA
oLccJefln 1bbLorcp M12 ucccei.A O qcj MJJ 1pc CUJaJJ UIJUJGL O AGcL2 o
uq iuc2joue OL ejee euiqA uqqrnij bioqnq Lcnpuou2 wionp su !qj4 !uinQ LG
oLccq O C!JJGL LCC IJJC ccqcue UJO pLoq cco4ce encp se boeouTu2 PIIL!J22
COWIJJ2!OU)2GIPI!U 2WWG 2O bfl2pcq 1JJC CIJCA 1OhLq2GMGL LGJ&UCGnbou
cIcajoiiqcou2qcLpJA !c9i.JA jg jpc jgj wcuqucu o pc
fiOGJJCL Oi. pA juu o jpc qc1r jycbcco Lc nJfiOLX qyqiX 9i
2Ofl O J!UJ U2JCJJLOflP4GCJJUOJOC9j WC}IU CWCL pA cJ!wIJiiuiGbLoqnc2
vuqwbo z.qnc bLoqnq-LcJicq ccqGuj2 couieqjicjAo uqtq2 jrn
!'coqocqLsJ cnjou (acCoo cgci.sj ￿njou (moo) )
bLoqnc 91J2 uq uouiiou uq jpcju LCcJnTLCI1J1Ji2COALG JU QJ,9U 14rIIIJpCL2
ucc ruccbou wioipc CJC p nncq j urnuqoi.A escA euqtqe
M!WUJTUCUI psiq
qGdcJUGJA' uq o ccq uq\oL PLW o ip bnpc uoic bLoqnci ,Apcp bicu u
JIIm2oupJc LJC O !U1JILA1, uq OL /Apcp uo cpjc 2uq91q mocrjq bLocc pc brrpjTc
GLOW 1mJLc2orn1pJc LJJC2,4 O !Uc1LX tLOW COU2JJCL bLoqnc 40 pnJ bLoqric bLc2cuL
ipc rnpoi4A 4o bLoarnJ COU(7UJCL bLoqmci cA wuqiq ip biojcc COIJ2IJUJGI2
4G bOi2OU bLCACU4JOU \JTC4 uq 4P K L•CL4OL 2T.4A ycccc p
1onponI 2C/LfJ qcij suc!c 2bcccJA' 4C CGWj Hq0 2flPWUCC2 V
cic cpcq ttp CUOLCCUJGUj 0 2cIcwI jit pq bLc!9on2JA pcu qe44pn4cq
C0IflWGL L0flC4 2CjA Cou iou iiqJicp pcu obGLrou ou 1.jA
uqio oqnq 2cA vc cwppq pc
T COUUW6L bLoqnct LGIIJOIJ
COUCJJ72J0IJ p0I14 qJG !WbI!C0U2 0 tPC2C LC2(E2 OL LcgITJ4oI) bopcA
pcAcjc 2rpA wuqq bLownJicq iiii#io conu41.!c MU 4C uJ ccou qL!t4uyjiiqour JJJG C'J bLO1GCOU V O JJ ffuq qJG COU?rIWL CA yc o Jô8
JJJC 2A2jCW O LC(T !'jiJJC2CÜ O COU1IUJCL bLoqnq2 !2 2!UJiJ1. !U iPG nucq
1022G2'
cowbcc iiujp OLCI&I bLoqnccl.2 !Apo urnA pc uvijicq pow 4C jc oj bLoqnci IIPWA
OOLC (j) )nrnjJA2OWC qomc2c UJi2 uoi uq lpcm2cJAc2 jrntq bLG22Gq O
qcqeiou2 Lcqnj uG/1 bwqnc qcAcjobmcur mq piuoiou icj (cc /I2Cfl2 uq
jppqè Uf1WGL O 9U9JA212 UOM ccjipc bLoqnci jpA pm.qcu cxcuq o uu
bLoqnc xipjk 2A2tcw coujwnca jo GUCLC 91J UCLC2JU prnqcu ou pc C0rn42
JtG UflUJGL o cciqcu cncq pA COU2flWCI. bLoqnci ccouq pc cxbJoe!AG LOMt O
Jpc bopjcui cjcq Or1L pvc cv jpc wo uboi.cui o jpcc Lcm u2 pC
qbbcL
pn? pcnc pc btopjcu cncq pA flU2C COU2flUJCL bLoqnc42 2!uJbJA LCW2G o
HOMcAcL uJnJA OJJGL2 qocc couuriq qpccucIu!ou2 2rlcp 92 pG jiiuq9u
11 LG2CILCJJ OU JJG CCC2 O GXT2 U 2WUqUJ2 o uA qccuipc ccc ou i.jc jc/c
OWCJJ2 cijj OL couuncq LGflCijOU2 u CI2C pcq U bru nbou pc pcucc
bbLobug oun uq CXCIJ O LCgnJjOLA UGIACU1OW #.{91JA U9JA22 ijq bnpjic
jpc cwbp92 O JJG CI2C LGUCC2 luG ffUqGLJAIJ flucGL9Ifl!G2 POf1i UJG
!1JCLG92U IJIJUJpGL O CJJJJq 9J!JG2 111 LGCGUI ACfl2M92OLqGLGq CG92G W TÔ8W
cxnnbic pc UJIUITTCWLG o ju qi.i pq pccu Lc2bou!pJc OL 2urnJ p'U
qcu wuqlq2 nq bLoqnc LGCJJ bruicrijqA MJ Lc2bcc O 42JC2 W cpTJqLczr LOL
cmbiij HOMGAGL LGCGUIA GLG p92 pGGU OWGM O LG2IUGUCG O !UGLG2i !U
AoJnuWl.X wuqaqbLGbcqpA uqn2p.A onb bnpJ!c !uounou1
cocuu tcs rzcpp'.jqu 2CG4U MGJ2 epffLb Gqee b'.owou niq
tflI4pcL mcuquiuc 0Th 40AGWpCL J3 IIJC LC/4C( auqLq M2 brIpf2pq
J JÔX2 H0/GAGL 0Th DGCGWPGL JQ Jf JJ IJqLq M2 2n2bGuqcq oz.
LCITpUJOU 0Th IITIA JQ J4 jjj '.crqou ia bnppcq jo pc cccc ou
e'i qc bocujjA LcJcA9ui w qcuicqou o boepc qcci2 o pc
b'.omnjcq cj o bcI.tol.w9ucc LCdIIpCWCIU2 tOL 9fl WC m0L 22CWJC2 0Th PTCACJC2
DCCCWDCL T1 ° °p'. j) !AJ3CU 1JC 2UJbJC1A92 moqcqeiJJG Cb2C
DflLW pc buoq pow ipc pcuupJ o ipc fl2 qw pc (qc2c4cq pcJoM) u
ciiuj ppjpA oi. qurc cncq pA qqccc b'.oqnq i jjbotupc nbbjA cpnr
b'.oppGq pnruc ow b'.oiqqu utoumou pon b 4cce' uq wbo2Gq
wuwucq iPC 2CW1. 0t 2W 4JUjO2flG bLoqnc-bCc1Jc CA LGDJqOIJ2
GX2CUCG 9Uq 0JJGL LC2OUjC wc91i2 toT. urnjqu jJGooq jpc vc 9J2o
bnthoc tOL mjicp tJJG ooq LC urnLJcccq1 MLUIJ jpcj n2cq 29G1A uqq u
41'.courpjA c paqu Lsq o jjipcCLCII pcjnqju pC urnuucL rnq
LGdrnLUJGU CLGiG pc oppjou Ot C0U11WCL ooq ojq OTT RL2JJ IJJLJCCI2 10 G
O pc 2GCLGIA ot pA G2 pJ!2JJ1J1,GIJCL9J 2GA '.dnpmcur jp!e
I" JJG COIJ2flWGL bLOC!0U yC t(TI4IJCL 21Lcuipcucq pc LCnOLX boMcL2
pc ThX2 ycr
nuqci. pc jj rc iiqnjcLcnJiou2 uq bLopp!on oLqi. MCLC I2flGq nuqcL
2bCcJUc uqq JAGJJo pu uq LGCJJ b'.oqnci jjiciA LCflJflOTh2 MGLG nrnqc
c2icpJ2pcq uq 2UCUflJGJJCq JJC rrnpo'.pA O pc CCLCWLA O 2i io 2G b'.oqncMoLjc-LGjeq uq MGjJJGL jte OL UJOOL ACpcjC N2 IIAoJAeq
bicu c cuq 2cx !AJJCLG pe cqqeu occnueq (e !u we jiowe) MCiJJL M2
1Lc(wcu nb o pee bLoqnc UAOJAG athc uq 2CACUA o rn)m.A q2bo2Ou O pc
COfluLA LOL GACLA u1nA Lejcq ccp poeb!WJ Lebo2 we qc o
bi.oqnc) oui bLopprJJA 2iwbJe o po?b!wJ GmeLdUCA LOOUJ tponpom we
Cic 14E122 coec qei9Jcq LcboLi2 o ccqeu woJ1u prcAcje2 (uq OiCL
cou?w1ceq Lom pe .4OUj EJGCLOITC ju1niA 2m.AGffl9uce 2Aew (i,iEI22) o we
jpe bum.X qi ej ou p!cAcJc ccqeu !U tpc ucq 2G pa wiqA 's
cww 'ci
I DUW
ieCOU2fJCL jcuo jrni ipep bioqnc i.c iu cowbjuce
we occ o jv& pnj uiuA urnuncuaeL2 couthjA iip pem uq jcpej pep bLoqnc W
pJ2!wie LUIp uqtq i.c 2JUL io A0JnIJWLA upeA qo uo pvc
JÔT uq 2fffuqcLq2pA pe dn2-oAewmeurJ poqA c R'2P 2"qq
ierijcioir jpc uiap Lcnjuou iednme jjrnj jj pJcAcJe2 ojq !u pc wcc :pc
nuiij ynn f jmoj cu AeL2 ieL pe pnbjeincuwpou qc o pc ymcucu
Ler1Jwou poicc' pe up LerrJou2 2nbbJA bLoppiou M92 uo brn !WO ecc
'q pc ueq we o QLC jiwiu Irnneq NCACIC cA
bLotin qpeccq 9 jyjj uqn2LA ebLceuwtyee j ju qqoif CIC nubewerneq u exeuc cqncou uq utouunou
,p cci.ju bLo1ou2 OL cjrnu fl912 uq jqu cec ou 4OACUJCL
LcuecousTou o pe bLo/J2iou o pc uqq pccwc cece ou A jjao
2GU•G21JO 2CtGLG CcO4c2 O G1JJJC 112 J0 OCU2OUJJC ccqciu LG2 OL 1JC C
bLoqncc pc moiupA pcAcjc ccqcu 2cuc2 ju qqou /AGqiirqcqipc pcAcjc ccJqG1J
c 14E122 qicw Lcbou uqJqnJ tccqcu pX bLoqnc coqe 0
31 Io&1 LPJ j)
qccjjucq ccji OACL pc esmc bcuoq (2cc oz. cxwbjc %Lcc1\ o\
J-4 JJJG2G Lcj/cJA j81 pcuq2 coup2 ,,p ccqcu u.cuq rn ducL /iqncp
bcuJ2 c opcucq OL pG opcI. 1M0 2G4C2 LcbLc2cu u1m4ca LOL ca
21crqA qccJua prri we oicx.jj bcwic 2 Ouc o pjA COU2WU pi1m.A Lc
JJJCLG220mG CAIqGUCC JJW4G2 oc om jj- u qc bjf uq pcu pcu
bobnjiou cdnjcq gg uuq u jg ipc j ?tcm OL mp!cp i,c JrnAG qw
ymou pc -j ?cL ojq copoLi MpGI.G !u1.11LA LC2 rLG !u11t4G2 beL Tocr000
1cAdll!u O O LUIIILAUUG2OL JIG A0rI1JC21 G &oitha E11Lc j qcbc pcec pcuq2
icc bnpjpcq 1tI22 q OL G bc4oq 2np2cdncu 0 O11L 21UJbIC 2JJ0M 1
MG LG2IJC OIIL cuou o pc bLc-Jôg qw
!u1n4c LQ BGC112G JJG bLe- uq bO21-OCOpGL ji auibjce LG 20 cffrCLCIW
cpucq o po2b!W12 w iOCGL LG 0f1i (J$J COIJ2IIWGL bLoqnc-LcJcq
GWGLGUCA L00U12 U JJ 20 2jG2 uq IJJG fl 1cL4oL!G2 2 0 pc 2UJbJG !A92
2)2cw cojjcccq qrw pom po2bJ2 cowbi.u bLopcpJA 2mibIc o p02b!J2 Mp
coJ1Gc!ou 2?2cw3 ou copeL j) LGqG2uGq J4JI22 pnbjcmcucqjp!2
cmcLcucA LOOUJ2 iu pc coupucuw 2C2 p1 oqc 0 !UJbLOAC pc "mi q
po2b!l2 fCip12 MGLG bLoqcq o wyc ipc 21wbJc LCbLC2GuWpC o jj po2biJe Np
u DGCGUJPGL o ix I4E122 pc cojjccu qw ttow 2UJbIC o jjJo
bnpjTrcpou o pc 14L/q2Gq u'J1. uqiq M2 n2cq 10 COU2iU1C PC
jc nnwbiou iAGL iwqAGq: cicn iuq cu Ac91z JJJC J4OAGWPGLqc O
!!41P 1PC Cb2C 2wuqLq p2Gq 011 C2JWC2 J1J JOCL2 (jgg) Jfl0 22flUJGg bLoqnc
cou\u cdnj pc bLobouou o bo2j-Lcnrpou pICACjG2 ! fl2C combj?qu
nou1rnpou on pC?CJG Jc2' cowpjucq MJJ innujbiou poiii SAGLG bLoqfIC4 jc jyc
JJJGLGffJ01JA14pJQ rl2cq O GAJIIiG JJGfl2WUqIq 2 con2wlqcq LOW
+ç4 J(JLC2 fluLJpJC OL qiLGC ffUJA2
pc unwpc o pobiwI2 2ujbcq cpucq jpqA ciciA Ac wquJG TJq
O UO qJgCLGU coucjn ou pcq on fC opcL pc; ccqczu LC ucuc &qquoif
/AcpiGq ICL2JOu o j LCb0LV oujA JC tcanj pccn2c OflL mJrJ?t22 jGq
CJCfliC wcix 2G uiA-mcpcq ACL2!0U O flWl3.M 9uq J3'4J 2CA14X-
OU 2C1JG ;LOW 5 O 8 uq1c1J qcjr JAG fl2C C2G 2GAGLA MGi Jo
pcAcjce bGL wouJjr122 jo bLoI4cJG2 wccrLc o pc 2cAc14A oj JG u1nz) coqcq
JO JWU21JG [\'4 WJO 13'4J JJJG UJ0IJ9J G2JUJG Oj JpG cqqcuJ LJG bci. i!jJ(OU
ncq JO G2JIUJJC JC UIIUJpGL O pJl•rn4c2 JU JJJG GUJILG COmJJLA jG2G IACJJJ2 MGLG rl2Gq
ujiou pc)cj bGL wouip I4J22 bLo,qG2 TUJbJC MG!jJJ2 N9JJJ IJJG qW JJflJJ CU pG
cc1qcuJ I2JC njpCWE122 21JJbjG qcuouJuJcq p1 flUJ2 o Lcboucq icqqu BGL
pobiJrj2 LcboI4rn 'U tEI2 cjcnjncq u nucrpcq UJG2flLG o pc
EO(JL 11I)flLA UflG2 MGLC IJJJG JO IJJAG JJJC LGJIJSJ1OU2 ELOUJ JG 2wbJG o
UJIJJTOU JMCACJG2 p1 ff2G
conu pA crw o pc unwpGz. o pcAcjc u nc JO ?qjq u iiwc o CCGUJ2 bGI.
ccou o bLoqncJ 172GL2 WO2J CCJGq pA JC nJou JAc q!qq JG cqqcuJJJ
cp c ccojk 2wbJG icpi bLoiqcq pA pC COIICL 28C1A flhJ MCLC ncq o
crjcnc woupjA tul.m.A LiC2 2eoccq ip pcAcjc p 2cbc LG2 cjcncq OL
c fl2G pc gy qw uq curnjcorpc UflWGL o picAcj;2 U 112G o
cqqcxu LCGq u po2b!WJ2
jpj couwim oujA uoujpwj cqqcw2 HOWC ccqciu2 c pon
14E122 !ucJnq2bLoqnc-Lctcq CCG1U2 LC2fIJiIJ u u GuJGLcucX-Loom A2jI nq
JJC 1M0 qW 2G2 12 Pi HV22 oujA COACL2 Cqqdfl12 U IIJG p0mG uq A9Lq MGLG2
bLoqcIc nmopGq qi2bo21Jou oj pc bciu 9uq 2Cr jpc mu qCLCUCC pGIMCCU
WflL Ut0LW0U 2 LCbOJ4Cq 0L ccp uim.A ipr j rpc qc Ubc o !u1.nIA
moo qcccicq o j yj o tG2C poabi wuuquq jce
HV22jpc2suJbJG couecq o rj poabjwj flflifl jgg !t4JCu r UCLG2C oq"
10 OCWPCLyspLCbLG2CJJWAG 2fliJbJG o po2b!W12 cuq u1m.A Lcbo142 o
O 1pO2G U ipC 14E122 qsw p2G JJJG }W qw COACL JJC bc4oq L0W 0pCL
2CA flU O pc BLU2IJ Dcbx4mcW O jLqG 9uq uqn2uA bLOAqG2 qw dnc wjL
.LPC H0WG yccqcu 2r11CTIUCC2A2CW(Hv22) m9UCq PACOIJ211i
CjGCJAC
bL0WuTpOU 2I12bCIJ21OU uq com OLGI2 2 MCJJ 2 1JJC G2 G 2TJq9Lq2 GCUJC
qc2cubIJou2 o pc p!cAcJc 2ffU11L2 uq PC!L LCjGA9IU G2 2flcp 2 J02G OL bLObo2
..u'CI2C ymJrncJJçcboLl2 q ivcoqco GqcLJ jcnJwoIJ2 bLolqqcq
aorruq pi2 mc
A9UJJC tpor1p pc LC2flj2 tC UOi 2CIJ2AG O JJC (12C O OWCL LCJCATJ1 2WLIJ JiG2Is
f12C2 SO O JJG pJCACJC2 pe wbjc WTC LC o bcL IJJfflJOUp!c)cIc201.bcL
copou L;boucq u jpc jpocubci. uijjou p]cc2 bc Acv j pc 291J1G copOLi
C0OLiI1?.c P!CACJC2pc LC j bci. Jl(J pCACJG2 JJJC cqqcu L(G OL mc
cxbci4cucc pocu j cqqcui beL jy bobnjou aminjjA R o pc WCUJCL2 O, IJJC
LPi 3 jJJc JJf1LG j qw uqccoL cxiubjc pc -j Acm. oq bobnjou
2 JIJ2W1CAG io cowbm.c pcu JflJG j o pc bobnjou LiC u
juq pc jmc2 qccj OL tpc p!cAcJc mqm.q ou 1pc2c ?tOflUCL 9G Lonb2
CGUI2 JJG p2c 9CCqCU LC qCCJJG2 Lb!dllA iiqp rc 'ic onq cxbcci o
pp pc ccqcw LjCvcLuj bci wou pcAcjc 0L 4qC12oJqGI.JJU
uq ic obeL mTJJ!ou 0L Ce io-wviponptp R-T c onb p
cqqcu bGL imjpou p!cAcJc2 beL wourp oobci. unpou OL c ocrb
LbiqJAjLow pc Aonuce c Lonb (< AGm.2 oq) MJJ WemI A9JflC 0 SWQ
2cbmxcq rno -Acm c ionb jpjc [ 2jJ0M ipc p2c CC4qCu UflC2 CpUJp
cbwLcqcLciuj ccc CL02 G2 MC cxruiucq pc woupjA rccqcu LC2
pc wo cciqcu pn pc LCflJOU ffJ20 bbflcq o pcAcjc oq o qnj2 pJ oLqGI. o
J.JJC pICACJC LCI1IIOIi2 MCLG qcucq o bLocc cpJqLcu pcA m.c uiojcq !"
4. KGIIR.
pcAcJc2 2 ! fJJC ucq 2WC2 qw10
iqqcu beL bcL2ou' uq bobnio1r jpc u1cn.A LrC /JpJc n2cq !ulnMCe beL 11JJJjOU
ccqcu UTC WflhJJJCL O p!CACJC2 M2 c2:iurnfcq I12U qw Oil UJTJC2 beL pjcc W!1C2
L1JJtC pc ccqcu LC2 OL qic po2bJ eiujbjc wo ii C2!wc O pc UOUJ.onb nuqci. L9UG o bcciijcou nnubqou jjjc qcbcuqcui z9qpJc u qic
JpJ bcui cwC2 o jpc ccqcu LG woqc nu q tOL pc
coucu LcnJioI.X ccc n.onuq rpc UJG o pc LG1Ou
GUGLJ qo/!suNLq Lcuq pcI i OJCL 4iJG2 OG2 IJOç JJJG OACL!1 b!cun.c !2 O qA
1IUG o TU4GLACUOU jJJ2 qoMuwuJ bhcn2 sj owc 1nc2 o pc b9u o
pi ipc mo4A o cc JJn24LGq GLG qo!AUWLU ww wlm.X icocmq
coInJccGq O JJfl2jLiC JIC poq !UinLA iicuq
/ApICp LGbLC2CIJI2 14OAcwpcLa JJJC wcqu ru1ntA Lc2 !1pu ccp AL mc
?onu c onb jpc LrrJoLA iucucuqou bbc jpjc 9i woup
}iflLG 5 2GblC Lbp2 c bLc2Glucg OL CCp G2OU uq OL CCJJ O IpC OflL
bioiqc OWG puo pc pcpvio o pc rnlm.A bLocGc p1
ui)•o4iA oj ccqiu ic coucCuLq
L2 SiC pipc PCtOLC pG LC11J!OU OL IJJC 1JJLCC AOflUC21 C CCOL!•G2 MCLC pC
rjou ipc iccqui i.ic ii JJGL LOL jj c ionb 2u1SiI? ccqcu LoMlp
bLc- suq bo2-LcnJwou WCflJ2 u cojrnmi j uq i.csj pS bqoL o pc
LOIM LC2 pqoc uq &GL pG WOAGWPGL T2 qc O pG COUJI42OU O
qCLCUi cc oribe pA cowbu pop i,cuc ccqusuq VCLG ccqcu
Jpf c bLoqc2 2ouJC uwou 'porn!wbc op!cAcJc 2t5UqSiq ou
LCLC22TOL1 C2IWC2 SiC U01 SGcCq
snnwbrow EOLTUGIA rOAGL2WICWCJJ2 SIC LJA COIJ1U OACL qmc pc
OACLGWCUj 1J JJC cwcq UI1WpCL o pcAcjc bcLpb2 qric o jpc bLoqnq pc
jyj t,picp i pon ouc-fpaq jpc cowbstpic mc j c2W1ic jp 2flC bopjccpsuG u scqqGui LC bLOCGn 2 IJJC 20CJC O pC)CJG2 GCffUJC JJGMGL
bLoqnc4 ji nwbpou' EOL ce j- (mq pcAonq)' iGLG ii jujc ciuqcucc oj
2 GA1qCU OL 4JJC JJLGG AOf1UG2j c onb (o-uqTI-i?) nuqc C!WGL
pc JOMGL buj 9flWG2 u4c bLoqnc jc coiicui ciqcucc o
b9uc1 o LI!G bLoitqc2 C21!WG2 (TUGL JJC 2CAClJ-ACL bLoqIJc jc nnmbioif iipjc
UCLC2 n2!u pc WO2 cUcLJ woqc (',p iicuq uq 'yi() cocciou) jy nbbcL
f 2flUfflJUC2 pc JCCA COCCCU1 G1WC2 OL IJJG LCUrnpJIJcionb o
ctqqcucGo pcuq u pc cciqczLjC 2CLIC2 tOL tpl2 SC LOf1b
onOicq pA 2buu uq pjj ipc JOMCcqqcuistc pJ ipc JJJGLG!?UO
OpGrn1ni) 2cuc2: WO2 pCACJC ccqui OCCIIL !U qJC 2ITUJUJCL fflOIU2
LGqITCC JJ€ ccqcu LC pA-f'JJJG LGWUT1J COCCGIU2 C2CLC JJC GIJCL9J
jprracxitbojiiuJrucLJA JII4JJCL iuctcc u ipc co,upJcioonjq
AflI1G O JJC COXMASUPJGO01?'1P GI2!C OO8-O92
onjq qcccc pc o :pc ccqcw LiG bcL IuTJflou P!C)C1C2 pA-v ipc
pcAonuc onb ccoLqu o qJc G2 mC2 nu UCLC9G !U
V LPIC 111 LC 4JJC LCflJffOU 2rnCI1JJA qCcLG12cq Lcbol4cq u1n4C2 OL
+ + !t.
Io+ c°'+
JJJC p2!C UJOGJ OL JC Lonb o pc oi.w
woqcj LGUCC pc !ucjri2iou o 1UJG pcuq A4PIC uq COLLCC4IOU OL (UOCOL.LCJOIT
unmpci o pJcAcJc2 Ju nc r cjcnjcq qc2c4pcq ipo/c JUOU2 iu pc cemcq
fl2 LGLG!OIJ 1IJW9J !O O cqqcu2 bGL U3fflOU p1CXCJC pi I12G MJJCLG12
onb2 1G uqcL wx pThopc ctmo cxbjpi fl2 i.njju oiucowbcu
orib COU!2UJX 2L0LJ GGC12 0 LG co u% LC omiq OL IjIC2C
UM IqCLe 20 Jj pc GLGUCC2 CXbG4GUCG stc uIbHcJAcoiJLoJJGq0L 1J JJJ2
ojqc c onb EJLX0UC AOr1IJGL qu yc (9uq injjAnbo cu) ?ci2 ojq !2
02CLAG CGC o pc CO4 /I4P!C J1C2 ID JG LG2rIj2 OL qJc A0mJG2 uq
JJJC bi.wnA ciiqcucc ipsc ip L.qcL wx cpc 2i 2c1IcGIU cxbjrniou LOL
LCITJjJOIJ)
rmcuqci2(LpcL pu ipG L!C!JCL JJIpC 0 28C AC12112 111J291C P!CAC!C2 Cn2Cq pA pc
pCACJG2 Cfl2U Op2cLIcq B11LA WG2 0 JJ qnc O CJJUCUJJG uipc 0 21C ACL2rI2
Lu2bOLjpOu 20111G b01410u o C2G LcJAcjA flU2C 4qcL2 1Jp CC 0 112G PC!L
w0L j11ccjA o pic u ccq;ur oijoiu bcqoq o GxbGz.wcuwiiou ip pcAcjc
2CGJCJD 9JGL1JjJA2 o wojoi. AGCJG2 !ip0 MGLC JC22 cxbccuccq uq cou2cdncuIX
!UCLC u I4qcL2pb u pc bc4oq couwucq 1G bLobol4!ou O 11UCM, LCL2
pc quJwic iUCLG2C lu OJWG b4cGe rrbbo2c ic cccbi pc p bopce pu pc
I 2CCUJ2 bJn2!pJ 1JJ qic !1JCLCG IJ 29JC2 1U IVG GLJA bu o pc JØ2 LGGC
IUJLJCC j0LCG2 jcq 0 qic qccjuc u 21C2
Ill WIX 0 11GMpICACJG2LGUGCi2 1J1G J72C 0 2CL pCACJC2 OL iJJG G[GC1 0
LGrJJ9i!0U i rnLoqnccq MG Illfl2 COU2GL MPGWGL tJJG G2I1UJGq GGC 0 G CJJflJG
o p(CACJG2 2oq GJJ pA tjuccqccjuc coucebouq2 o c beuoq u /Apicp ipc
2flP2WUJJJ )nrjjbnJ pcAcjc29JG2 rn weAGIL2J-f 211P2GdITGU1 0 pc WTUJGL
nJqn2I.A OACI. pG 29wbJc bcuoq ojomrn bezoq o 2cqA !UCLGG ipcLc M92
11 12 fl2GfTJ 0 ncLbLcg 1pG2C LC211J12 ID f1U0OAGL9fl LCU2 111we pJCACJGJQ
ccJqcIu2qopOMGACLnOLGLpincbGI4oq
u1ni.A wc pcq on u 9uJAa2 ot cc!qcu GLOW jJC nJncp W9qGL cjfl o IJ
0ACL9JJ ccqciu i qccjuu o bbLocp aioqauccq o bL6qci pcXcjc
pcAcjc 2CI4C pOMllJ1JEm.ciqoc uo ucuq qoMzrnLq OACL bGI4oq u pcp pc
Lcq pc !u1m.) ic ncp pc ucLccq pucnA o pcAcjc n2C oc 'J2o p9
4CLC pq pccu uA pcuqcIJ qcc o pc 2rJUqLq i ii2 opcrrcqCOL
ucc Ac! orrnq ipc cwj LSG jo cxcccq qic bLcqc4cq LG pC concjnqcqr
p!cAcJc ccqu LC couibu qic fcUI9T pcAcJc ccqcui LC o qic bLcqqcq LUG'
Acne) o qw on n cc ot cioccqcu o &cqq qic bo-LcnJqou
O2CLAOIJ2 rjjcL tpc Lcriiqou MJ2 bnpjpcq A!2Cfl2 112Gq iou pine .cuc (worn o
oLccq o qcbcuq nbou minjLJCL pmJinouqijA qw uq pq Lcj9iyCJA em
i.cconwjucqin icn2i (j)) cjA uq JoL2 (io) B' PC M2
JJJC oujA bnpajcq 2IJ1qG2 Oj qiC Ch2CP!CXCJCLCf1j!OU JJ MG G MLG o
qcebuc bo22pfflA
qic Gcci o iUCLCJ2in qic ccqcu W1G. ya LC2flJI2 1JCG 911 1IJ1J.)LOAGWGJJ u 2G1A
cec conjq qo jcq 40 JUCLG2G fl2C O OJqGL JC2 2C pCACJG2 MJJICJJ MOfIjq JJ9AG pq
p!cXcJc2 2CL 40 uqe uq pA JOMC4U 4JJG 24OCJC O pcAcjc U COIILG 4JJ 44CL
nu jo q;cjpic jpc LGflJ4OU LCflCG2 p!cAcjG cqqcui2 poiji pA IJrnJq1J
JiJe LCfT4IOU M2 pjciA 40 pVtG jcq to JJJJCL C0212 913q tjJII2 JJpCL bLcc
29C4A GCC4 4pcLc
ponjq pe obcucqAe 9wOu ojqci. c onb (c So-2oY Ac MC onuq no CAGUCG O
GXbJ9U410U 0L ijJG qccuc ill pCXCJG cqqcut L4G fl1GM!2G 4JJC LqGL UJpC GCC4ipu mJnj Guc2 suq onl q LGIOU puo G onb otwcc2GGUi wo2
OtPGL ¶GLGUCG2 pGlwGCu Ofil.2wqAuq joqci sic we fl2G o woijijA isipcL
jsip bLcccqc2 :pc IAJqc2bLcq fl2G o pcjuJc o me qo u01 conqcLccq cupcL
bcuoq sic cbwLcq pX pc pcuq itpJc jpc bci.oq o imG COAGLC p?toIrLsuibjc
GGC12 o bcL pc 4qcI2pb mpcp ucz.csc2 moi.c OL JG22 wouooucqjA OAGL pc 25uJbJc
(jg)!U om. 2InbJc bc4oq cxccbi OL WflG LC1OU O 4qc1Z JG 522I1G 5T
2CAGLG flJ1flUG2Lm.pcLmoLe'bcU)t2 qw uqcc 1P JJGJWG fl2G pG5U LGJJAGJA !c
UOfJJGL (qcp) UCIG suq eijcs'ur Jpc JJGJUJG AsiJJG 9J20 TJCLG52C JG22
Jrn2 iurjcuboAcccci pJ oucnurncsiu (jomei tumjc !u1nuc mpllc n
AupJc2 1 mo o oqGL2 2bcccou2 (pJlnMc2 suq pcq !u1m4c2) 4qc12 beL pjcc
pcuJc bci pijcG f72Iu G&2 (Tax)C5JC1IJOU2jc qo uOi LGbOLI LGffJi nu ipcc
bLc-qc2u cpsuc iribjc HG J2O ucJnqc A5I4JG OL U11WJGL O 4qcL2 bci. pcc suq
COULO12 OL jpe CJrnUC fl2!IJqiiuiuiAAJ4JGMJJGLG2 MG LC?(L!C OfIL STJJA22JJC
siC JG22 24LOIJ JOGL2 J12C2 q PCtOLG uq GL JJG kEI22 qG2U M2 cpucq uq
jOGL2 LG2fljj JcL rn.pC q2cniou s pe qc2LT 2 UJflsi io ora mpjc p LCITI2
UGWAC pflI 2WU2f!CffJIA JU!TJC9IW CCC1 o pc wuqsiq ou p!c?cjc ccqcu
JOqcL2 couojcq OL pc J,1I22 wb1e CJrnIJG U 14OACWPGL iJq onuq
OCOCL pfl2 voqpJ W!2 cOuoq!U JC4OL
LGC2U O[ 1pG 14E1222UJbJC2LIJ U J,4OAGWpGL MJJGLG2 lAG112G qiGUqJJ Ju
IJfJA O UUfl5J qr mmi LC2flJ2 JJJJJA 2GU2!1AG 10 1JG CP5UG !U cqqGu LG2 qnc o
14E122 qw uq COUILWCq A!2C112L2 LC211J12 HOMGAGL pG 112C 2!WbJG COLLG!OU
cA cxcuqcq Cfl2 sus1A2!2 o jg nu qci.cu fbbLocp suq we18
JflpJc JJJGLG ! MGffC GAqCUcC0LGijtot)CCCi pOMJJpcLc JJJCLCflJt!OU
Q &ccut C21UJiC2 O jpG!tJlflLALtC w0qCj2 coLLGthouqu to tpoc !
O tpG LCflJtIOIJ UI tP12 C2C flfl21 JiJ
c iorib19 VIJ ipc LCIIIt2 LC UOt CU2tAC tO WJOL AI4t0U2 U tJJG 2WLU qt
MG9toccq to qLob op2cI.pou coac2bouqu to CLO ccqcut ttc u tpc tMO OjGL
cdrnitou pL qic flç qt !2 tpne qGutcJ to tpt OL tpc fl2 qt H4t Ouc GxcGbt!0u
i#c 9ju rucjnqc p.cuq uq 2G2ou9J qmiiwA LpJG2 LPG G2tUJt!U
u comb rucc ItJtJJ JJG fl} LGITJ 0U2 jO 0IUL0J 0L pLoq tLGU uq LOL 2G2OU9J
bLoqnc jc woqcj o couLricj mccac o tpc 2tOCJC o p!cAcJc2 uq tpc wp o p!cAcjc2
AOmic2t G Lonb' MjJGLG tPG fly ccqcut L5G !2 UJJICJJppcL1MG fl2C tJJG ff2
IG pLoqJA 2flhiU tO tJJG!Lfl2c-2bcqc conutcth9u iitp tpc cxccbtiou o tpc
WC C2tUJflG o ccqcu bcL pc)cjc u fl2C y2 jpjc uqctG2 tpc cqqcut 2G14G2
tp mcni.c pA u c2t!urnc o c; unjc ttvccq uunjjA bcL picAcjc to saric t
C2tWtG? o pcAcjc UJJG2bcLbcL2ou jO G2tUJtG cqqGu2 bci wijMGtCU wnJtbflGq
compucq ifU cturnt o cqqcut2 bcL bGL2oIf qcLjAcq pow tJJG HY22 qt iiqtp
onb 1° couLn IJ iu1uiQWG2flLG2IIIJIFLtotpt nq pJ tpG if 2 qw3 MG
P!CAC!G T12GL pi tpc nutGq uqow' uq imc bjot2 tpc 2cuc2 pA 2GOU uq SG
P!CACIG ffuq tpCL ThOMtp LtG2 pGq OU MGiptGq HV22 qt OL ccp G C1tGOLA O
LPJG q2bj&2 tpc bi.- uq bo2t-LcnJjiou WGU LU'Im.X UTtG2 bGL UflfJI0U
yuqo wm
Aonuc2t c onb ijnjc,icjuq uo ccct wou ojqci. I4GL
tJJfl tpG qi LGItJ0U CI12C2 JJG qJcLGuCc OJ1L LC2UJt2 bbG ou1X iu tpcTo
2oqucq ,p thcciijc LCfljOU2 u poip ipc ucq 2WiC2 uq pc ucq yjuqou,e
conuu.cv pi ip ULACUJuci qw pvc pccowc vppjc on rcciqcu
wqc o COIJ2IIWCL bLoqnci 28LCT) LCuTJTO17)2 CcCCUC22 IJ OIJJCL qcAcobcq
uqyqqnj LOU2 MCLG jimcq p IrnncA o qw jc tc uoj viic o 2UJ1L
fluucq 2WG cuqcq wOCff2on LcG ccqcuj 2W1ic2 uq ipoc9uj)scq
E1IICL 2WJC2 O ipc GGCl/CUC2 O COIJf11JJCLbLoqncCO LCRJOU 1J IJJG 'C00CJfl!OU2
IMQC0J10142
ciciup pc cmrnc u pc f12 JJ bcLccu LCflC1OU2mn1L oL pc LCUJUU
A9jJIG o o orijq Lcqncc pc cqqcui LtG p? 01. ponj ouc-
p-jO Aca ojq c onb JØ UCL 2G u pc bcLccu o pjcc cowbj?qu 9i
JJJG prnncq CJCG LG IJJ9J1CL 1J wuqc 11JU JJO2G W TP fl2 P
L2ITJ2 p0MIJ JU JflJJC
LG2ITnc jo m2cu2pic o pc wo 2bccJcou nnwbiiou ,p pc cxccbpou o
ipc C12C u pc fy no cou22icu c onb jpc flç
cqqcu L11C COULOI!TU OL LCuq 9uq C12OIi91 GaGCi uq tOL JUOCOLLGJOU y2 M
c onb2uqj-j pcLGflJOU cncq 2iuJcu Lcqncjou u pc
JJJC LC2ITII2 !' jjpj 9LG WOLC COIJ 2CUj MITJJ IJJG LCffJI2 pow Wc fl2 EOL pc
pcuq GGCI i UGTf!A uq i21CJJ 2UfflC1U U pO COJiJuJB sr
LGUCC pC 1CC12 Oj JJC LC.f1JPOI? LgJJCL qJU 2OWC nuqcLJ?nJ p.cuq oc JJT 1JJG
o pc Lcnq ii.wpJ Jpfl2' lAG cuuocoucjnqcipai JG u jpG cciqcu LG
ccc !2 ucc uq IUT1JC1J !u wo C2C2 ffl IpG2G C2G2 coLLcebouq w pc owouLC(IJfl7OII 011 1JJG qcmniq 0L DC/A pCACJC p1 qic flIJUC 2WC2 iCLC !A9 couqcupjc
occnacq qnc o pc qcAcJobwcIu -uq 22f18uCG o pc LC11J7iOU2 mJq iJJC CGCi? O IJJC
qcucq o CuconLC 1pc WffCW1C O 29GL pCACJG2a pnj j20 ow uA bnpJ!cA ijrn:
cqqcu LjC2 noczcq ttp qJc LcnI!Ou2 !U qc wo COflULG2 LGIT L0W LC1TJWOU2
ujboiwnj 0 UCLbLC 1JJC L flJTOA CCCj2 COLLCCqA JJJC LGqnCOIJ2 111
11OCOLLCJfJ0U CCC20
OL 0tCL C11JC0L2qJLOrIp flIC 112C O 2COUffJ qnwuA ipic pcuq uq
/AG ujXscq 2UL2 12ncq in jMo qCLGU cocmu.c2 qccqc iba uq couu.ojcq
MCLG Lc2bou2!pJc OL IIJC LGqflC1ou !IJ iJJG cqqciu LC2 HOMGACL JJT2 !2 nU11JCCJX oi.
GXbIIC!11A y2 MJJ 9UA LG TJiO1) GACUI auiqA ! bOfl!pJC IPi OtJJCL couqqcrn CACLII2
ccc o pc 2WUL2 UJA LCUC4 iJJGL AOJfIUWI) UWLC pn lAGcuUo iC2 flJ2
yjiiqoiif pc LC2J'1J12 /ACLC 22CflA 21JC1U pn UJflCJJ UJOLG woqcr jp 2m9flcI.
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